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1 Une  surveillance  archéologique  a  été  effectuée  en  co-activité sur  les  travaux  de
renouvellement du réseau Gaz, rue Saint-Pierre-es-Liens, rue Émile-Combes, rue Ledru-
Rollin, toutes emprises situées dans l’aire de la ville antique de Vesuna.
2 Une seconde phase concernait le chemin de la Maladrerie au sud-est de Périgueux. Une
troisième phase était située boulevard des Arènes.
3 Les relevés de la première phase des travaux réalisés rue Saint-Pierre-es-Liens ont fait
apparaître  l’arase  d’un  mur  médiéval  ou  moderne  conservé  avec  un  parement  de
moellons  calcaires  à  1,1 m de  profondeur  suivant  une  orientation est-ouest.  Un sol
aménagé est également conservé avec des éléments issus de démolition antiques vers
de 1,6 m de profondeur sur quelques points d’observation. La tranchée réalisée au sud
du boulevard des Arènes a recoupé un mur conservé sur 1 m de large avec deux assises
d’élévation de moellons calcaires.  Il  est  apparu sous l’aménagement de la voirie.  La
plupart des éléments issus de démolition apparaissent vers 1,2 m de profondeur. Ils
sont enfouis sous les remblais contemporains d’aménagement de rue lors de la création
du quartier.
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4 Le  boulevard  des  Arènes  constitue  la  troisième  phase  de  travaux.  Des  relevés
stratigraphiques ont été réalisés sur 133 m linéaire au nord de l’amphithéâtre. Ils se
réfèrent  à  des  remblais  d’aménagement  de  rue  contemporains  de  la  création  du
quartier.  Quatorze  relevés  ont  été  réalisés  sur  71 m au sud du monument.  Un seul
signale sous 0,3 m d’aménagement du trottoir la présence d’un mur en grand appareil
arasé face au no 4 du boulevard des Arènes.
5 Un seul relevé atteint des colluvions disposées sous un sol enterré recouvrant lui-même
un réseau viaire ou chemin probable, le Chemin de la Maladrerie. Il est conservé sous
un  niveau  de  colluvions  et  1 m  de  remblais  contemporains.  Ce  tracé  pourrait  être
rattaché à l’axe viaire situé au fond du vallon et permettant l’accès depuis le plateau
jusqu’à  la  basse  vallée  de  l’Isle.  Le  chemin  de  la  Maladrerie  est  un  axe  supposé
d’interfluve depuis Périgueux jusqu’à Agen et la vallée de la Garonne. L’ancienneté de
ce  tracé  se  rapporterait  à  celui  d’une  voie  reliant  les  cités  antiques  de  Périgueux,
d’Eysses  et  d’Agen  en  Lot-et-Garonne.  Un  des  itinéraires  antiques  mentionné  dans
l’itinéraire  d’Antonin  (IVe s.)  concerne  l’axe  Périgueux/Agen/Cahors  passant  par
Diolindum, probablement Lalinde. Il est aujourd’hui matérialisé par la RN 21. Son tracé
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